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戦後日本社会jIP‘女性^`m
「„Eqgcm」個人主義
―宮城学院同窓生m生活史m分析J‹―
片 瀬 一 男
相 澤 出
遠 藤 恵 子
. nWƒj
. 問題設定
本稿n#宮城学院同窓生˜対象gV^Ÿï»Ïáô調査m内容˜検討V#
戦後m女性m生L方m多様性m一端˜明‹JjV#T‹jREV^åŸÑÎ
μÄæôm研究K戦後m思想†女性#社会m歴史˜研究X‘際j有X‘意義
˜示\EgX‘„mfA‘"Û¿³ãï系女子教育機関n#戦前以来#女子
教育m貴重i担C手fAb^_PfiN#公立gn異i‘教育理念#教育Ó
é«åÜ#学風˜有VeC^"R’‹n戦後„#女子大学・短大m伝統gV
e受P継K’#\Rfm教育†体験n#卒業生jgbe#固有m集合的記憶
gVe共有T’^1)"\m集合的記憶n#同窓生^`m卒業後m人生j„影
響˜与G#qCen戦後jIP‘女性m生L方m多様性˜生~出X源泉mq
gcgib^g考G‹’‘"筆者‹n以前J‹継続Ve#Û¿³ãï系女子
教育機関m同窓生m集合的記憶jcCe研究˜行beL^"^gGo宮城学
院同窓生K在学時m思C出˜綴b^文集m内容˜量的分析gCEJ^`f検
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討V#集合的記憶mAŒ方m¯ô×ôÄ（世代）jŠ‘傾向j関X‘検討˜
行beL^（片瀬 2019）"
R’j対Ve#本稿fn#REV^同窓生m\’]’m世代m集合的記憶
m„ggib^世代Sgm体験˜#Ÿï»ÏáôJ‹得‹’^談話m質的研
究J‹明‹JjX‘Rg˜試~^"今回n#戦後直後j在籍V^同窓生m談
話J‹#同時代m同窓生m集合的記憶g体験m詳細˜明‹JjX‘"REV
^›Óéô½jŠbe#当時m宮城学院同窓生m集合的記憶˜理解X‘_P
fiN#当時#同様mÛ¿³ãï教育˜経験V^女性^`m生活世界m諸相
˜理解X‘手KJŒ˜得‘Rg„期待fL‘"
. 研究m方法
談話m分析j入‘前j#本稿f用C‘視点・方法jcCe述xeIL^
C"本稿fn#一連mŸï»Ïáô調査m対象者mE`m一人m生活史˜g
ŒAQ#\m話者m談話˜検討X‘"REV^個人måŸÑÎμÄæô（生
活史）J‹社会m変化#Xi•`歴史事象˜解明VŠEgX‘試~n#R’
}f„心理学†社会学m領域f行•’eL^"gŒ•P社会学者n#åŸÑ
ÎμÄæô˜読~解NRgjŠbe#現代˜生L‘人々m声j直接#耳˜傾
P#\’˜記録V#理論的j解釈X‘Rgf社会現象m成Œ立`˜解明VŠ
EgVeL^"
REV^›Óéô½jcCe#近年fn#話者g聞L手m相互作用g#\
’jŠ‘歴史的i事実m再構成˜強調X‘立場J‹#「åŸÑμÄôæô研
究」gC•’‘ŠEj„ibeLeC‘"Rm用語m変化jn#研究m「方
法論的転回」gCExL認識論m転換KAb^"åŸÑμÄôæô研究fn
Ÿï»ÏáôjICe#目前m話者m語‘「μÄôæô」˜聴L#記録V#
解釈X‘調査者m立`位置jcCe#T‹jn\m結果生~出T’‘「作品」
gVem分析jcCe#徹底V^方法論的i内省K求ƒ‹’‘Rgji‘"
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日本jIP‘åŸÑμÄôæô研究m代表的i論者fA‘桜井厚m議論j
„gdCe#åŸÑÎμÄæôgåŸÑμÄôæôj関Ve亀崎（2010）
K行b^整理jŠ‘g#åŸÑÎμÄæô研究gn#åŸÑμÄôæô（対
象者m語‘個人史）mzJj日記ihm個人的資料#専門的知見m入b^文
献資料ih„加Ge「個人m人生m出来事」˜「伝記的j編集Ve記録」V
^„mfA‘"\’n#「社会j生L‘個人˜対象jVcc„#研究m焦点
n歴史†社会m把握jA‘」（亀崎 201015）"R’j対Ve#åŸÑμ
Äôæôn#個人m口述Xi•`Ÿï»Ïáôm場f対象者m語b^人生m
記録\m„mfAŒ#他m資料jŠ‘編集K加•beCiC„m˜意味V
^"c}Œ#åŸÑμÄôæôK「素材」fA‘i‹#åŸÑÎμÄæôn
\’˜„gj伝記的j編集T’^「作品」fA‘Rgji‘"
本稿n#上記m整理˜踏}Gg#}YnåŸÑÎμÄæô研究fA‘"社
会史gVem生活史gCE点j重点˜置Lcc#\Rf参照XxL貴重i資
料fA‘歴史m証言gVe#話者m談話˜活用X‘"具体的jn#一人m話
者m戦後m生活史g#\m人m視点J‹捉G‹’^戦後m風景#世相m変化
j関X‘体験談˜通We#戦後m思想#女性†家族#地域m変化j関X‘新
^i認識m手KJŒgi‘„mm提示˜試~‘"
. 研究状況g調査m概要
. 本研究mÂôÚj関X‘研究状況
本稿n#筆者‹m共同研究「東北地方jIP‘女子Û¿³ãï教育m戦後
史」m一環gVe行•’^#宮城学院同窓会会員˜対象gV^聞L取Œ調査
j基dN„mfA‘2)"同窓会役員経験者ih同窓会˜代表X‘関係者j#
在学中m思C出˜中心j#\m方måŸÑμÄôæô˜EJKb^"量的調
査J‹m›Óéô½K難VC学校生活†卒業後m生活m具体的Jc詳細i部
分jcCe話˜EJKERgjŠbe#戦後直後mÛ¿³ãï系女子教育経
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験者m生活史上m特徴˜捉G‘Rg˜試~^"
話者m選定n#同窓会J‹m推薦・紹介jŠ‘"現在}f#詳細i聞L取
Œ˜ 4 名m方j実施V^"CY’„戦後直後m時期j#宮城学院f学生生
活˜INb^人^`fA‘"本稿fn#\mE`m一人måŸÑÎμÄæô
˜検討V#宮城学院f学r#\m後„同窓会m活動˜担beL^人^`m談
話j見出T’‘特徴˜提示X‘"今回m調査対象gib^話者m人々n#卒
業生m平均的i姿fniN#同窓生m世界m一面K顕著j体現T’^事例g
CG‘存在fA‘"\’ˆGj#同窓生j見出T’‘生活史上m特徴（思想
†行動#åŸÑ¯ôμ）m一面K明瞭j現’‘"\m^ƒ#REV^代表的
人物m像n#数R\少iC„mm「理念型」mŠEj機能V#同窓生m生活
世界˜理解X‘上f手掛JŒ˜与G‘„mgi‘"
. 戦後mÛ¿³ãï系女子高等教育経験者måŸÑÎμÄæôj関X‘
研究状況
過去m女子Û¿³ãï教育j関Ven#教育社会学ihm領域f#¦æ¨
áåÜ上m特徴†¨æμÄ教˜反映V^教育理念jcCe研究KiT’eL
^„mm#同窓生m在学中m体験†卒業後m生活måŸÑÎμÄæôjcC
e論W^„mn少iC"青山女子短期大学m卒業生˜対象gV^Ÿï»Ï
áô˜„gj#在学時m記憶†卒業後m生活史j›Óéô½V^河見
（2005）†加納（2011）m論考KA‘„mm#R’‹m研究fn聞L取Œm
一部m抜粋g\m紹介jgh}Œ#何‹Jm視点J‹m分析n加G‹’eC
iC（\’f„本研究m聞L取Œg符合X‘同時代m同種mÃô»m紹介f
AŒ#興味深C）"
戦前#戦後jIP‘日本m女性ªæμ½ßïmåŸÑÎμÄæô˜研究V
^„mgVen#牧師夫人måŸÑÎμÄæôih˜検討V^川又（2002）
†#一人m女性ªæμ½ßïm生涯˜日本m近代化m過程g重liK‹gŒ
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AQ^川村（2011）KA‘"R’‹m先行研究j対Ve#本稿m場合#必
YV„対象gi‘話者Kªæμ½ßïj限定T’eI‹Y#‚V“Û¿³ã
ï系女子教育機関m同窓生fA‘gCE点f#先行研究jniC射程˜有X
‘"Xi•`#女子Û¿³ãï教育K#狭義m¨æμÄ者m世界m外側gV
em日本社会j及{VE‘社会#文化的影響jcCe考察fL‘gCEÝæ
¿ÄKA‘"
女性史gCE点fn#戦後jIP‘女性m生L方m変化jcCen#R’
}f„社会史m領域f研究jT’eL^（大門他 2003）K#Û¿³ãï系
女子教育機関m卒業生j触’^„mn少iC"\m点#宮城県m場合#『~
†Mm女性史』（1999）K#戦前J‹現代jC^‘}f¦ÌôV^包括的i
先行研究gVe存在X‘"RmiJjn戦後m宮城学院同窓生m聞L取Œ˜
取Œ入’^叙述（宮城県・~†Mm女性史研究会 199971～75）†県内m
Û¿³ãï系女子高等教育m動向j関X‘叙述（同上154～161）„含}
’eC‘"本研究nREV^女性史#社会史研究j対Ve„#新^i知見˜
„^‹VE‘„mfA‘"
. A‘宮城学院同窓生m戦後m生活史
. 宮城学院入学前
本稿m主人公n話者 H. K T™fA‘"1933年生}’f仙台市出身#旧制
宮城高等女学校J‹宮城学院j在籍V#新制m四年制大学j学™_人fA
‘"同窓会副会長˜務ƒ‘ih#同窓会˜長年支GeL^人fA‘"女学校
三年m時#戦後m学制改革˜経験V#宮城学院高等女学校J‹宮城学院女子
大学j進学V^"英文科j学r#二年修了生gVe卒業VeC‘"
H T™m生家mRgJ‹åŸÑÎμÄæô˜検討VeCN"H T™m父
n埼玉県生}’#東京近郊m出身fA‘"鉄道（特j電車）関係m技術者・
技術指導者fAb^"高等小学校卒業後#東京m鉄道関係m会社j就職V#
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\Rf技術˜学u"「運転手gCEŠŒn#Ybg先生gVe#Ybg教育
m方†beIŒ}V^」gCE人fAb^"当時m先端技術m専門家fA
Œ#社会階層的jn新中間層jA^‘"学歴n「父n`…™gV^教育n高
等小学校#田舎m高等小学校」fnAb^K#仕事˜ViK‹東京m大学m
「夜学」f学r続P‘ih知識欲#向学心mA‘人fAb^"仙台j市電K
造‹’‘時#指導者gVe招聘T’^"H T™m父K新VC知識#技術#
高等教育g親和性˜有X‘人fAb^Rgn#\m後m H T™m人生j„
影響˜及{VeC‘g考G‹’‘"
H T™m母n#福島県出身f#「名字帯刀˜許T’^旧家」f豪農m出身
fAb^"福島f高等小学校˜出^後#仙台fn「朴沢m#昔n裁縫学校」
（現在m朴沢学園）j入学V#「女学科m方w卒業」VeC‘"当時m朴沢学
園gn#最先端m裁縫教育f注目T’eC^「私立松操学校」fA‘3)"H
T™m母„#当時m先端˜行N女子教育˜受P^経験m持`主fA‘Rgj
注目VeIL^C"
REV^両親m„gf育b^ H T™K大学j進学X‘LbJP˜cNb
^mn#母方mCgRfAb^"戦後直後#H T™m実家„余裕KiN#
母„「女K大学_i™eg™f„iC"生意気ji‘_P_be言be」進
学jn当初否定的fAb^"H T™自身#「\mR“家„決Ve豊JW…i
b^J‹"勤ƒj出ŠEJig思be」C^"gR“K#母方mCgRf#
ªæμ½ßïm大内三郎氏（後j東北大学名誉教授#山梨英和学院長）K#
H T™m宮城学院女子大学wm進学˜強N勧ƒ^"「全部私mCgRn一女
高i™fXl"\’K#hEVe„Io`…™#K（H T™m名前）mgR
“nl#宮城j入’^‹良C™W…iCJbeCERgf#私n宮城j入b
^™fX"\mCgRK#R’J‹n女„大学j行N時代_g」叔母fA‘
H T™m母j言b^gCE"\’j納得Ve「A™ij女K大学j行Ni
™eg™f„iC•be言be^母K#§åæ変•Œ}Vel"A™^„大
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学j行be~^‹CC™W…iCm」g言EŠEjib^"
Rm談話J‹n#H T™˜取Œ巻N周囲m人々m様子K見GeN‘"C
gR達m当時gVem学歴m高TJ‹n#H T™m生家g\m親族m文化
資本m高TK推測T’‘"T‹jªæμ½ßïm親族m存在#\mªæμ½
ßïmCgRm持beC^新VC時代m感覚#加Ge#女性m進学†教育j
対X‘母親m柔軟i姿勢g理解m高TfA‘"REVe H T™n#当時四
年制大学gib^oJŒm宮城学院女子大学j進学X‘Rggi‘"
. 在籍中m思C出―終戦直後m仙台g宮城学院fm記憶―
RRJ‹n聞L取Œm中心内容gib^終戦直後m宮城学院fm H T™
m体験談˜~eCN"女学校#新制高校#\Ve大学進学J‹卒業}f#在
籍中m思C出j関Ve}Y触’‹’^mn#同学年m友人^`mRg#同学
年m雰囲気jcCefA‘"H T™n#自分K優’^友人^`j恵}’^
g話X"
「私K英文科入b^時n„E一女高J‹二女高#三女高"県立m学校J‹
^NT™入be来e^™fX"南J‹„_Cu入Œ}V^Ph"一女高A
^Œ#今_b^‹皆東京A^Œjl#行N人K#日本女子大j受Jbe‘
gJ\ECE人^`„C^™_Ph#†bpŒ東京j行NbeRgn食料
KiCV#^u™l下宿X‘gR“_behEi‘J"親n東京jn出V
^NiC•PfXŠ"_J‹#XSN優秀i人K入beL}V^Š"\’
J‹#私K出^英文科n~™ièÕçK高Jb^g思C}XŠ"私#今無
二m親友jibe‘人n一女高J‹来^人i™fXPhl（中略）本当j
l#優秀i人^`KCbpC入be‹V^™fX"gbe„楽VC 2 年
間fXl」"
Rm H T™m談話J‹n#終戦直後m混乱g#\’ˆGj宮城学院j優
秀i同級生K集}b^#gCE認識KEJK•’‘"東京K戦災J‹復興˜
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遂QeCiCg#当時m人々K認識VeIŒ#\EV^混乱K収}‹iC東
京j#娘˜進学TZ‘Rgj躊躇X‘#当時m女学生m親世代m判断KAb
^Rg„想像j難NiC"REV^状況KAŒ#H T™n#優秀i友人^
`K同級生giŒ#親友j„恵}’^g#自身m同学年jcCe振Œ返‘"
VJ„#REV^優’^友人^`n#他m公立m女子高校m卒業生f„Ab
^"終戦直後m混乱期ˆGm#同学年m友人^`gm出会CK#強N意識T
’eC‘"REV^時代状況j左右T’^人々m出会C†cLACn#H
T™#A‘Cn宮城学院_Pm„mfniN#当時m地方都市m女子大学#
短大g\Rf学™fC^人々m間j„生WeC^可能性KA‘"
T‹j H T™m談話n#Rm時期mÛ¿³ãï系教育機関ˆGj体験T
’^時代m変化m様相˜伝GeC‘"}Yn大学m復興˜ƒO‘思C出fA
‘"宮城学院ihÛ¿³ãï系m教育機関n#海外J‹m支援„AŒ#復興
KC`早N進™_K#公立n\EfniN#友人^`jn苦労V^人„C^
g#H T™n話X"
「一女高m人J‹聞L}Xg#二部授業_b^Œ#公立niJiJqgc
Yc建eeCJiL…CPiC„mfXJ‹#W…AAb`m学校行b^
ŒRb`m学校行b^Œ#\Rj行be勉強VeAQŠEi™e言b^Œ
Vel#be#C}_j言C}XPh"（中略）_J‹私n戦後m本当j
滅茶苦茶i時代j#無事j育ee頂C^宮城学院j#本当j心J‹感謝V
e}X"A\Rj行be勉強TZe頂C^J‹#本当jRECE風jl#
生LeC‹’^g思E™fXŠ"_be#全e戦前m道徳n全部qbNŒ
返b^™fXJ‹"（中略）聖歌隊i™Jj„入’e„‹b^Œi™JV
e"\ECE楽VCRg„Ab^ŒV^™fXPh"`…™gc{~会g
Jj入be#YWCA j加入X‘人„C^™fX"真面目j"f„#私i
™JTbpŒ"CC加減i聖書mI勉強"f„#毎日毎日繰Œ返T’^礼
拝beCEmn†bpŒ#Am時m戦争m大混乱m中fn本当jAŒK^
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CRg_b^g#今#Rm年jibe感謝Ve}Xl」"
Rm談話J‹n#公立j比xe宮城学院m教育環境K整beIŒ#\Rf
m学rK貴重i„mg感W‹’eC^RgKEJK•’‘"VJ„\m教育
n#当時m公立m„mgn大LN異iŒ#R’„}^忘’K^C記憶gib
eC‘"聖書m勉強†礼拝#聖歌隊m経験K#宮城学院fm学rm思C出g
Ve象徴的j登場VeN‘"
R’j加Ge H T™K触’^mn#戦後m仙台jIP‘宮城学院m象徴
gVem講堂m存在g#\’K担b^役割jcCefAb^"終戦直後#戦
災mAb^仙台f#文化事業m会場giŒE‘gR“n限‹’eC^"H
T™n講堂fm文化的i体験†#戦災˜免’^宮城学院m講堂K「仙台m市
民·ï»ô_b^™fX」g#一時期#市民会館ihm施設K整備T’‘以
前（H T™m記憶fn#昭和20年J‹大学在学中m頃}f「6#7 年N‹
C」）#仙台m文化m·ï»ôgVe機能VeC^様子jcCe話V^"講堂
˜会場gV^事業miJf H T™K目jV^人物†団体n実j多様f#\
RJ‹n時代m雰囲気K感W‹’‘4)"REV^講堂f催T’^T}U}i
文化事業j接V^Rg„#H T™m記憶j鮮烈j残beC‘"R’‹m一
連m経験˜„含ƒe#H T™n「戦後#Amz™g滅茶苦茶i時代j」#宮
城学院j在籍V#「Am（宮城学院m）塀miJj護‹’^」g感WeC‘"
談話m中f„#満州ihJ‹m引揚者K町jAt’#仕事m獲得j苦労X
‘状況#ËŸÍôŸïÑèm経験ihK思C出T’#当時m社会#経済的i
混迷m深T„併Ze語‹’eC^"\miJf#周囲j比xe整b^環境
f#質m高C教育g#貴重i文化的体験˜„^‹V^mK#宮城学院fAb
^"R’n H T™_PfiN#同世代m宮城学院m学生#生徒^`m体験
f„Ab^g考G‹’‘"戦後m混乱g#戦前g戦後jIP‘社会的i価値
m大転換miJf#戦前J‹一貫V^教育方針˜„b^学r舎f#VJ„周
囲m学校j比xe環境m整b^iJf学生生活˜過SV^経験K#Rm談話
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gibeC‘"
R’n H T™一人m経験fniCg考G‹’‘"宮城学院˜nWƒ#戦
前J‹続CeL^Û¿³ãï系教育機関jgbe#戦前#戦中g戦後gm状
況変化K大LJb^Rgn想像j難NiC"基本理念gVem¨æμÄ教教
育#T‹jnÛ¿³ãï系教育機関m特徴gVem英語教育n#gŒ•P戦
中m時期#否定的i扱C˜受PeL^J‹fA‘"文化的j存在感n大LC
„mm#日本社会全体f„\E_K#特j地方jICe社会的j少数派fA
Œ#教職員#学生^`n#文化的jÚô´Æçi集団fAb^"戦後m道
徳#文化jIP‘大転換˜生L‘中f#当時mÛ¿³ãï系女子大学#短大
f学™_人々n#自分^`m準拠X‘学r舎m社会的評価K一変X‘様˜体
感V^g思•’‘"『宮城学院七十年』m「目次」K象徴X‘ŠEj#宮城
学院g\m教職員#生徒#学生^`jgbe#昭和12年J‹20年}fn
「苦難時代」fAŒ#昭和21年J‹30年n「躍進時代」fAb^mfA“E"
戦前#戦中#戦後m価値転換˜#最„極端i形f体験V^人々miJm一群
gVe#Û¿³ãï系女子教育機関j学™_人々KC^#g考G‘Rg„f
LŠE5)"
VJ„#Rm戦後m変化n#英文科f学™fC^ H T™jgbe#社会
j出‘条件˜„^‹X„mgib^6)"H T™n›çÌŸÄ˜ViK‹学生
生活˜送beC‘K#\m›çÌŸÄf活L^mK大学f学™fC‘英語m
力fAb^"
H T™「今fCE›çÌŸÄ"Am頃nl#進駐軍KCbpCC‘~^
CfV^J‹"英語Kl#今ŠŒYbg大切_b^™fX"町m中j英語
Kl"英語KfLiCg困‘•PfX"商売nl"fXJ‹#\ECEg
R“f›çÌŸÄC^V}V^l」"
― gCERgn#英語˜使•iP’oCPiCŠEi場所f"
H T™「\EfXl"例Go#物売Œl"RECE„mKCN‹_gJ
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\m程度mRg_be#言GiJb^™_J‹」"
― 店員T™~^CiRgfXJ"
H T™「\EfX\EfX"Ybg店員fX"\’f#今n無NiŒ}
V^Ph#TN‹野l"昔#丸光be言be^#A\Rn外国m兵隊i™
JKCbpCC^gR“fXJ‹"買C物X‘人K多Jb^J‹"\EC
EgR“j学校終•beJ‹#夕方"店IV}Cji‘}fgJ#\EC
E風jVe働L}V^"›çÌŸÄV}V^l"›çÌŸÄi™e言葉„
\m時n}_iJb^J‹l"Ag#母„`‰bg倒’^ŒV^„mfX
J‹"_J‹#大学m 2 年m時n母m看病„ViK‹」"
後述X‘K#宮城学院f鍛G‹’^語学力n#H T™m\m後m人生j
gbe„#欠JZiC„mgi‘"H T™自身#他m箇所f「英文科j行
b^IJQ…英語KfL^J‹別i世界K開P^™fXl」gCEzh#宮
城学院fm学rK„^‹V^„mn大LJb^"REV^語学˜学生j教授
V^当時m宮城学院m教師^`m多NK#戦後m変化˜象徴X‘人々f„A
b^"Xi•`戦後#宮城学院j戻beL^多Nm外国人教師^`fAb
^"\Rjn戦前J‹宮城学院j勤ƒeL^#名物教師^`„含}’eC
^"REV^ÉŸÂœÒm教師^`J‹学™_英語教育jcCe#H T™
n楽V\Ej振Œ返‘"
「話V戻V}XPh#宮城m#終戦K私 1 年生_b^™fXPh#2 年N
‹CjÛ¿³ãÆæôK^NT™戻beC‹V^™fX"（中略）私æï
¸Ÿ先生j習b^™fXPh#Ëï·ï先生n音楽m先生7)"æï¸Ÿ先
生K\’R\ PH m発音n›ôgREÕé"PH gJ TR gJ"本当#高
等学校 3 年生m時n本当jIbJiJb^™fXPh"C}_jf„
l#『°ôçÃï』i™e暗唱fL‘N‹Cl8)#†‹Z‹’^™fXŠ
l"_J‹#本当jÉŸÂœÒml#良C発音˜教GeC^_C^™f
X"私^`n一番良Jb^fX"®çËôÄT™g\’J‹#æï¸ŸT
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™j習b^V#\’J‹Ag…」"
H T™n#Rm他j„多Nm教師m名前g思C出˜楽V\Ej話VeN
’^"REV^談話J‹n#当時宮城学院j続々g戻beL^外国人教師^
`m#一人一人m個性}f伝•beN‘"REV^思C出J‹#当時m宮城
学院jIP‘教師g学生m近T#当時m公立m学校jniJb^g思•’‘
ŠEi#「家庭的」i雰囲気†関係性K感W‹’‘"
H T™「GGg\El"前nCCgR“be言Emn\m通Œi™fX
Ph#i™eCEmJi#県立†i™Jg違be#上級生i™Jgn#母
（義母）m時代n9)#„bg„bg親V~KAb^\Ei™fX"1 年 2 年
違b^be#~™i一緒fl"私^`m時代n人数多NibeC}XJ
‹#\™iRgniJb^Ph"f„#他所m学校jniC雰囲気_b^
™W…iCJi"今考Ge~‘g"Eô™#他所m学校K•J‹iC™f
XPh"一女J‹来^人j聞Ngl"©μ©μnVeiJb^™W…iC
Ji"~™i陽気fV^Šl"i™eCEmJi#私^`m時代n厳VC
時代_b^Ph#学校jC‘間ngbe„楽VJb^„ml"先生„威張
be‹bV…‹iJb^fXŠl"先生方gi™eCEm#友達付L合C
fniCPh#先生g家庭的jCc„"先生mI家遊rj行b^Œl"A
’当^Œ前_g思be^J‹私"ŠN比x‹’iC™_Ph#考Ge~‘
g#先生n友達gn思•iJb^Ph#GG"途中f会beI辞儀ViJ
b^‹#怒‹’}V^J‹"GG」"
― 結構厳VCfXl"
H T™「f„#先生mRg„#広N友達扱CVe‘連中„C^„ml」"
― A^^JC感WfXl"
H T™「\EfXl"A™}Œ学校m先生_be考GiJb^™W…i
CJi"先生jn日本一m同時通訳jib^人„C}V^Phl"}A#
大体jICe#~™i謙遜„\™ij"厳VNiJb^mJi」"
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― _Ph#先zhIbV…b^~^Cj#一女高#二女高J‹入be
R‹’^I友達gJ„#雰囲気違EgJIbV…b^™fXJ"
H T™「\EfX"i™Jl#ˆ‘CbeCEJi™eCEJ#m™r
ŒVe‘beCEJ"\ECE感W_b^™fXŠl"_J‹~™i#割
g仲良Jb^™fX"hRm学校„#A™i_g思be^J‹•J‹iC
Ph」"
H T™n#公立m他m学校J‹進学VeL^友人^`m言葉„参照Vi
K‹#宮城学院m「m™rŒ」V^「家庭的」i雰囲気jcCe話X"日本
人教師„含ƒe#教師^`g\m家族g学生m距離m近T†親V~†XT#
学生同士m仲m良T#REV^思C出K#友人^`g„共有T’#学生生活
mŠL記憶gibeC‘様子KEJK•’‘"REV^在学当時m良L思C
出n#共有T’^集合的記憶gVe#同窓生mcLAC˜支GeC‘10)"
. 卒業後mAˆ~
上記mŠEi大学fm生活˜#H T™n二年f終Ge卒業V^"当時#
}_学制移行期fAb^^ƒJ#H T™^`m学年m同級生m多Nn#正
式j二年f卒業V^gCE11)"卒業後#H T™n就職V^"„g„g教職
j就L^CgCE希望˜„beC^K#当時#外地J‹引L揚QeL^教員
経験者K教職j応募V#\EV^ÕÂåïm教員経験者K#仙台g\m周辺
m学校m職˜占ƒeC^"教職j就NRgK困難fAb^^ƒ#H T™n
仙台市内m有名百貨店j就職V^"Rm就職活動m時j„活路˜開C^m
K#英語fAb^"
「学校m I 先生K#通訳˜募集VeC‘J‹行beS‹™」gCEmf#
就職試験˜受P#採用T’^"「›Ýæ¦人mI客様KgjJN多C」gC
E職場n#宮城学院f鍛G‹’#得意f„Ab^英語K活JZ‘gR“fA
b^"「普段n支店長T™mI茶N~秘書」g事務作業˜担当V#「時々英語
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n使G」^gCE仕事j#†ŒKCg楽VT˜感WeC^"
gR“K\Rj#急j縁談K舞C込™fL^"就職Ve•YJ 1 年f#
21歳m時j結婚X‘Rgjib^"親K決ƒ^縁談fAŒ#地元m有名i
商家j嫁ORggib^"「E`m父j H 家m方J‹縁談K入Œ}Ve#R
™i楽VC毎日imjhEVe結婚ViP’oCPiC™_be」g#泣N
泣N会社˜辞ƒ‘Rggib^"^_V#興味深CRgj#姑˜nWƒ H
家g\m親族m女性^`m多NK#実n宮城学院m同窓生fAb^"
― 先zh#I姑T™K宮城"
H T™「nC#\EfX」"
― 先輩ji‘™fXl"
H T™「\EfXl"私m義母„#主人mI母T™„#主人m妹#今小
姑fXPh"叔母K 3 人#2 人Ji"_J‹~™i#全部宮城"嫁„宮
城"_J‹„E同窓会｣12)"
親族間f共有T’‘話題#人物#思C出K存在X‘環境K\RjnAb
^"同窓生gVem集合的記憶m共有#宮城学院m教育方針†価値理念#\
Rfm教育内容m共有†\’‹wm信頼K#嫁M先m親族間jA‘Rgj注
目V^C"
親K主導V^見合CJ‹旧家m商店j嫁C_gi‘g#Ÿ£的i世界m#
専業主婦的i立場j置J’^g#cC考G‹’\Eji‘"VJV#H T
™m結婚後m生活史jn#Ÿ£m伝統的女性像#A‘Cn日本型近代家族m
主婦像˜超GeC‘gR“K多々見出T’‘"}Y#Ÿ£g\m家業miJ
fm H T™m活躍fA‘"H 家n食品加工業˜家業gVeC^"夫n職人
fAŒ#性格„店m中f仕事j打`込‚Rg˜好‚人fAb^gCE"
「最初l#手f†beC‘時n\™im†beC‹’iJb^™fXP
h#_™_™_™_™機械化Ve"外j出‘g†bpŒ#C“C“商売m
½ßïμKA‘„mfXJ‹"†bpŒI付L合CVe\Rf#私K行b
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^‹買beN’‘~^Cim"\ECE商売ml#色々AŒ}Xmf"主
人n職人f#„E家m中f†‘RgVJfLiC人fV^J‹」"
当初n H T™„家内f#手作業中心m家業m一端˜担beC^"R’n
生活実態fA‘家業経営体gVemŸ£fn珍VNiC13)"VJV#H T
™m型破ŒigR“n#H 家m営業gVe外回Œm仕事˜担当VeC‘g
R“fA‘"夫j代•Œ#取引先g仕事˜V^mn H T™fAb^"c}
Œ#家業gCE経路˜通We#社会m公的場面f活躍VeC‘mfA‘"意
外i取Œ合•Z_K#伝統的i家業m世界˜経由Vcc#社会f活躍X‘女
性m姿KRRjA‘14)"
T‹j#営業g„関•‘K#H T™nJiŒ早C時期j#自動車m運転
免許„取得VeC‘"R’„当時m女性gVen型破ŒfAb^"LbJP
n#子守Œm「lG†（女中）」m結婚fAb^"\’以前J‹家業_Pf
iN家事„担benC^„mm#子守Œ˜X‘人KCiNi‘RgJ‹#家
事m負担K一層大LNi‘RgK予想T’^15)"\Rf「lG†」m結婚
前j免許˜取得X‘xN#H T™n自動車学校j入b^gCE"
「E`m父g母nAL’e}V^Phl#実家m父n喜™f#gbeR
C#g言be定義山mI守Œ}f買beLeN’e」"
実家m父n#乗Œ物#VJ„新VC技術K関•‘„mj対Ve自身„興味
KAbe#理解˜示V#後押VV^"„E一方f興味深Cmn#H 家m
舅#姑„「AL’e」C^K#決Ve止ƒenCiCgCE点fA‘"先z
h„触’^K#H T™K店m営業gVe#社会j出eC‘ H 家fA‘"当
時m女性gVen型破Œi行動˜g‘ H T™fA‘K#\m周囲m人々K#
H T™mREV^活躍˜可能jVeC‘点˜見落gVeni‹iC"
「E`nC•ˆ‘¥ôÄÌŸ~^Cmf配達_mi™_mVeC^™fX
Ph#qgcE`f„国産m新VC自動車買b^™fXl#\’f私„車
m運転Ve~^Ci免許取be~^Cig"gCEmn進駐軍m時代j#
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C“™i奥T™^`gI友達jib^™fXl"RRj進駐軍m家族KI
Œ}V^J‹"\m奥T™^`mI家j呼o’e#›Ýæ¦m生活be„
m˜垣間見‘•Pl"自家用車˜奥T™K運転Vel"（中略）Am#\
ECE風jibe~^CiAg思be自動車学校行b^‹#男m人obJ
Œ60人N‹C#女K 3 人#I嬢T™^`_b^iA#私n„E子h„ 2
人C}V^Ph」"
実技試験fJiŒ苦労˜V^K#最終的j H T™_Pn試験˜突破V#
免許˜取‘RgKfL^"REVe H T™n#自分f„「2 人J 3 人N‹
CVJCiJb^g思C}Xl」gCEŠEj#当時m仙台fn珍VC#数
少iC#女性m免許取得者m先駆Pgib^"H T™K免許˜取b^後
j#夫„免許˜取得V^gCE"夫gt^Œf#故障m多C当時m国産車m
£ïμÄ˜直ViK‹ÅåŸÒ˜V^gCE思C出„#楽V\Ej話VeN
’^"REVe夫婦fÅåŸÒ˜#互Cj運転Ve楽V‚gCE風景n#今
fR\AŒt’^„mfA‘K#女性ÅåŸÌôK数少iC当時（談話J‹
昭和30年代m思C出g推測T’‘）gVen#珍VC夫婦像fAb^gC
GŠE"
H T™m社会jIP‘活躍n#ØåïÂœ›活動gCEJ^`f#一層
幅˜広Q‘Rggi‘"}Yn地域内fmØåïÂœ›活動fAb^"自治
会J‹m依頼KAŒ#小学校f PTA m活動#T‹jn民生委員„務ƒeC
‘"民生委員n長期j•^be務ƒ‘Rgjib^"
PTA m活動j関•Œ#市内m大会j参加X‘E`j H T™n#「宮城˜
出e‘人多C™fXŠl"~™i割Œg一生懸命」活動VeC‘Rgj気d
N"REV^ØåïÂœ›活動#VJ„地域m公的i場fmØåïÂœ›活
動miJf#宮城学院m同窓生K数多N活躍X‘姿K#H T™m談話J‹
„垣間見‹’‘"
T‹j H T™m活動n#地域内jgh}‹Y#国際交流mØåïÂœ›
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活動j„広KŒ˜見Z‘"RRf活LeC‘m„#宮城学院f学™_英語m
力fA‘"H T™n国際交流事業˜宮城県側f受P入’‘_PfiN#›
Ýæ¦ih海外j„足˜運r#関•beC‘"
最近f„#H T™n新^j戦争体験（仙台空襲）m語Œ継MmØåïÂ
œ›˜始ƒeC‘"戦争中m自身m体験˜地元m小学校f語Œ継O活動fA
‘"地域活動J‹#国境˜越G^活動}f#T‹jn新規性mA‘活動wg#
H T™mØåïÂœ›活動#社会参画nJiŒ幅広N#H T™m人生mi
Jf占ƒ‘gR“m大LTKEJK•’^"自身mØåïÂœ›活動jcC
e話XiJf#H T™n「大体宮城f#聖書KhE_m#三位一体KhE
_m†be#学校離’e暇KfL‘gØåïÂœ›l#†be‘人多Cf
X"†bpŒ#毎日聞JZ‹’e^J‹"†bpŒ人m^ƒj何JViL…
CPiCbe思E人K多CmJi」g話VeN’^"REV^点j„#宮城
学院fm学r†#\RjAb 「^£ôÄμ」m反映KA‘„mg考G‹’‘"
. I•Œj―宮城学院同窓生m世界J‹見GeN‘戦後m„E
qgcm個人主義―
以上#H T™måŸÑÎμÄæô˜検討VeL^"終戦直後j宮城学院
j学™_同窓生m談話J‹n#CNc„m興味深C点K見出T’^"}Y#
宮城学院m同窓m縁fmciKŒ#cLAC˜拠Œ所jV^戦後m女性m生
L方#\’„社会的j活躍X‘#伝統m枠j収}‹iC新VC生L方K確認
T’‘点fA‘"Rm当時#学界m~i‹Y社会f„#大塚久雄†丸山真男
j代表T’#家族†共同体（大塚†丸山m場合#伝統的i\’‹）J‹m分
離jŠbe成Œ立c#自律V^個˜理想gX‘個人主義K注目T’eC
^16)"H T™m事例K示唆X‘mn#大塚j代表T’‘戦後m個人主義思
想m源泉mqgcgib^内村鑑三m無教会主義˜含‚#近代日本mÓéÂ
μ»ïÂœ¶Üm宗教圏J‹#Rm時代j#\’gn違E»ŸÓm#戦後m
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新VC生L方˜X‘女性^`j体現T’^個人主義K出現VeC^可能性f
A‘"T‹jn#\EV^女性^`m出現˜可能jV^社会的条件mqgc
gVe#Û¿³ãï系女子教育機関m存在K考G‹’‘gCERgfA‘"
REV^女性^`m生L方˜特徴dP‘mK#分離fniN#ciKŒ†
É¿ÄëôªfA‘"C`早N女性m教育†#女性mcLACm世界†É¿
Äëôª˜研究V#\m重要性˜強調V^天野（2005#2012）„#Û¿³
ãï系女子教育機関g\m同窓生m世界˜#本格的i研究m俎上jnmZe
nCiJb^"\’ˆGj#本稿mŠEiåŸÑÎμÄæô研究J‹#戦後
m思想˜検討X‘余地†#女性史#戦後m社会史m空隙˜埋ƒ‘学問的意義
„展望fL‘"T‹j#戦後m思想˜検討X‘j際Ve„#Û¿³ãï系女
子高等教育機関f学™_人々m体験†åŸÑμÄôæôm聞L取Œn#思想
家中心m思想史jniJb^知見†論点˜提示X‘可能性˜有X‘17)"
最後j#REV^女性m新VC生L方˜可能jVeC^社会的条件gV
e#先行X‘世代m同窓生^`K地域j存在VeC^Rgm重要性˜確認V
eIJloi‹iC"H 家K\EfAb^K#家族#親族j宮城学院m同
窓生K存在V#\m人^`„宮城学院g\Rfm教育#文化的体験jcCe
m集合的記憶˜共有VeC^"家族†親族m間fm集合的記憶j#同窓m記
憶K深N食C込™fC‘•PfA‘"REV^人々K#伝統的i地域†Ÿ£
m世界˜#少VYc変GeCb^可能性fA‘"VJ„#家族・親族j食C
込‚RgjŠbe#宮城学院K同窓生j与G^影響K持続性˜見ZeC‘R
g„EJK•’^"以上m点˜踏}G#今後#上記m変化m後j現’^女性
†家庭m姿K#学校m創設者fA‘女性宣教師^`K目指V^#近代家族的
「ªæμ½ßï・×ôÜ」m理念gCJi‘連続性g距離˜見ZeC‘J#
R’K同窓生全体m傾向#A‘Cn他m世代m同窓生j„確認T’‘JhE
JgCb^問題K検討T’‘必要KA“E18)"
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謝辞話者m H T™#宮城学院同窓会関係者m皆様jn本研究jA^Œ#
多大i‘S理解gS協力˜賜Œ}V^"A‹^ƒe心J‹御礼申V上Q}X"
〈注〉
1) RRfCE「集合的記憶」jcCen Halbwachs（1968）#片瀬（2019）参
照"
2) 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）「東北地方jIP‘女子Û¿
³ãï教育m戦後史」（研究代表・片瀬一男）m一環gVe#本研究n行•
’eC‘"本稿K基dNŸï»Ïáô調査n#遠藤恵子˜æô¼ôgVe行
•’#2017年J‹2018年jJPe企画#実施T’^"本稿n\Rfm談話˜
検討V^„mfA‘"第 1 章 1 節#第 2 章J‹ 4 章}f相澤K執筆#第 1 章
第 2 節˜片瀬K執筆#分析内容†論文m構成等j関X‘監修˜片瀬#遠藤K
行b^"
3) 朴沢学園m当時m裁縫教育#女子教育jcCen菊池（2013）˜参照"
4) 談話j登場V^mnÔèï・¬åôg±æÌï先生#ÑåÆ§ï神父#ÌŸ
¥æÇμÄm巖本真理†諏訪根自子#前進座m演劇#人形浄瑠璃#近衛秀麿
m指揮m交響楽団m公演ihfA‘"\m他j„「C“™i人K講演jL^
Œl#i™_J\mR“m#i™J\m#日本m調味料n非常jE}NiC
™_J‹_ƒ#外国mA’fiCg#g#„E外国Ju’l（中略）日本m
伝統m„mn全部_ƒ#教育勅語i™e滅相„iCRg_Vl#本当j§å
¿gqbNŒ返b^™_J‹#A™iqbNŒ返Œ方gCEmnl」g#当
時m文化m変容uŒ„#講堂fm風景J‹思C出T’eC^"H T™jgb
e忘’‹’iC„mmqgcK#前進座jŠ‘³¢ŸªμÐ›m「ð¢Çμ
m商人」m舞台fAb^"宮城学院m学生#生徒m^ƒm講演KAŒ#「~
™if」観劇V#本格的i演劇j感動V^gCE"
5) 地元jIP‘宮城学院g\m教育#\’˜受P^卒業生m評価K急激j高}
b^様子˜物語‘資料„A‘"宮城学院（195685）m昭和24年頃m様子j
触’^節j「古C同窓生m一人ihTG#『Jce或‘時期#宮城女学校˜
出^gCERgKE™g肩身mZ}C思C˜V^時代KAŒ}V^"二次募
集˜Ve„三次募集˜Ve„#五〇名m定員K集}‹iJc^„mfX"_
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mjRm頃gCc^‹#„E宮城˜出^g言c^_Pf#頭nC÷_“E#
明朗f†TVC_“E#VcgŒgVe宗教的_“Eg#I嫁T™m口K降
‘zhJ÷‘™fXJ‹#同窓生gVe„R™ij嬉VCRgniC"』g
語c^」gA‘"
6) 教育jIP‘価値転換K大LN現’^領域gVe英語KA‘"同時代m女性
måŸÑÎμÄæôfAŒ#Jc戦後直後jIP‘英語m位置dPm変化
g#英語教育˜ƒO‘対照的iåŸÑμÄôæô˜含‚„mgVe富岡
（1991）KA‘"
7) 戦前J‹宮城学院m教壇j立`続P^代表的i外国人教師^`fA‘"宮城
学院（1956）f„人物編f取Œ上Q‹’eIŒ#同窓生m談話j„数多N登
場X‘（宮城学院 1966）"
8) 『°ôçÃï』n当時用C‹’^教材gmRgfA‘"^_#詳細m確認}
fnC^‹iJb^"
9) 後j触’‘重要i点fA‘K#H T™m嫁M先m義母（姑）„宮城学院同窓
生fA‘"
10) 戦前#\Ve当時m公立m学校jniC雰囲気n#同窓会m\’j反映T’
eC‘可能性KA‘"公立m戦前m女学校g\m同窓会jIP‘同窓生mc
LACjcCen#貫田（2007）K詳VC"\’jŠ‘g#公立m女学校同
窓生m世界g\mcLACjn#志向m違CjŠ‘cLACm範囲m違C†
隔^ŒK確認T’‘"\’j対Ve戦前n（VJ„#戦中jAben抑圧T
’^）少数派fAŒ#戦後„本稿K論W‘ŠEi独特i経験˜経e#R’˜
共有X‘Rgf#特徴A‘集合的記憶˜有X‘jC^b^Û¿³ãï系女子
教育機関m同窓生m世界n#公立gn異i‘特徴˜有X‘„mgib^可能
性KA‘"
11) 「私^`専攻科K 3 年fXJ‹l#\EX‘g 4 年大学i™eg™f„iC
gCE考G方fXl"_J‹#私n 4 年„大学j行Ni™e考Ge„iN
e#昔mŠEj専門学校mŠEj 3 年制_b^‹CCmjibe"\V^‹
私mªåμm半分以上m人K\E思be‘™fX#結局"Ybg旧制f来e
}XJ‹l"\V^‹学校„ 2 年f#一応卒業TZeN_Tb^™fX"f
XJ‹#2 年修了生gVe今名簿j残beIŒ}Xl」"REV^過渡的措置
†学生^`m意向„#当事者m談話J‹明‹Jji‘"
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12) H T™m娘（実子）„宮城学院卒業生fA‘"親子f同窓生ji‘¬ôμn#
他m話者J‹„確認T’‘（女子Û¿³ãï教育史研究会 2019）"H T™„
「宮城学院nl#i™eCEmJV‹ªæμ½ßïm#人mCC人oJŒ"
I母T™Kl#宮城出e‘J‹入‘子KCe"\ECEŠEi感Wf家庭的
i学校fV^Š」g述xeIŒ#REV^¬ôμn珍VNiC„mg考G‹
’‘"
13) 社会学†民俗学ihfn#生活実態gVemŸ£g#旧民法m制度上fm家
˜区別Ve捉G‘"家業経営体gVem一面˜有X‘生活実態gVemŸ£
jcCen鳥越（1993）˜参照"
14) 家業m経営面j„ H T™K深N参画VeC^様子KEJK•’‘談話KAb
^"„`“™経営者m妻fA‘J‹#経営事情j詳VCRg„A“EK#営
業_PfiN#人手不足wm対応†賃上Q#労使交渉j関X‘Rgih˜思
C出Vcc#仕事J‹身˜引C^後n#\’}fYbg続CeC^頭痛K止
™_#gCE話J‹n#単i‘奥様fniC#家業経営j„責任˜„be関
与VeC^経営陣m一人gVem H T™m姿KEJK•’‘"
15) H 家m家業n多忙fAb^"「私„結婚V^後n商売j入Œ}V^J‹#_
J‹日曜j教会行Ni™e"^u™#±åæôÚïm奥T™jibe’o#
教会j行beªæμ½ßïjib^J„V’}Z™Ph」gA‘ŠEj#H
T™自身nªæμ½ßïfniC"H 家m姑ih#宮城学院m同窓生fAb
^親族„#確認nVeCiC^ƒ推測j止}‘K#同様m事情J‹#ªæμ
½ßïfniJb^g考G‹’‘"^_V\’ˆGj#H T™g H 家m同窓
生m人々m思想g行動K#宗教社会学的jn興味深C„mgi‘"Xi•
`#女子Û¿³ãï教育˜受P^人々K身jcP^「£ôÄμ」K#\m後
m生L方j与G^影響˜EJKERgKfL‘J‹fA‘"
16) 戦後思想史IŠr社会科学史jIP‘個人主義jcCen小田中（2006）˜
参照"
17) H T™m談話m詳細i検討J‹見出T’^mn#ciKŒ†支GACmiJ
j拠Œ所˜„c個人mAŒ方fA‘ C. ©æ§ïjŠ‘道徳性m発達j関X
‘研究g L. ¯ôçÌô«gm論争（片瀬#2002）ji]‹G‘i‹#大塚
m提示V^自律V^個人K#他者J‹m分離jŠbe成Œ立c自律g正義j
„gdN個（separated self）fA‘mj対Ve#同窓生m談話J‹見GeN
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‘mn#同窓mciKŒ˜拠Œ所gX‘個（connected self）m姿gCGŠE"
18) 19世紀J‹20世紀初頭jJPe活躍V^女性宣教師n#社会的j自立V^女
性m先駆Pf„Ab^"REV^自律V^近代的個人gVem女性^`K#
日本jIP‘女子Û¿³ãï教育m基礎˜cNŒ#自律V^女性méôçÞ
ÃçgVe女学生m教師gib^"REV^女性宣教師K日本m女学生j伝
GŠEgV^mn#北米白人社会m近代家族的「ªæμ½ßï・×ôÜ」m
理想fAb^"小檜山jŠ’o#\m「ªæμ½ßï・×ôÜ」m理念n#
後jÑ¢ÛÇ¶Üm批判jT‹T’‘„mgib^"VJV#H T™måŸ
ÑÎμÄæôjn#\EV^ªæμ½ßï・×ôÜ的i女性像j„収}ŒL
‹iC#独特i„mKA‘"女性宣教師m歴史jcCen小檜山（2013）#
ªæμ½ßï・×ôÜm理想g女子Û¿³ãï教育jcCen小檜山（2018）
˜参照"
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